


















隈鑎 1 銛 5000 覭襾酏賣苌鋨諺鍉鑎诠閉鉓醝豶触
₌敖뚔事첕?꾗뾂 2004 鑎 10 貎芩苧 14 鑎諔苉苭芽苁苄隈鑎 0.354 荼荃莓荧芸苂鋨諺鍉
苉裸芫迣芰苧苪苩腂芻苌貋觊腁邭镻苌辫鞈軻蹸販鋊芵腩镜 1 蹑迆腪苉苦苩苆賺邶鑎诠苌闛
貯鞿閉鉓醍詺苍 2004 鑎鍸苌 20 銛襾軣芩苧隈鑎苙苚 1 銛襾芸苂苓芦苂苃芯腁 10 鑎賣苌 2014
鑎鍸苉苍 30 銛襾軣苆苈苩腂芳苧苉芻苌賣苠隈鑎 9000 覭襾軣芸苂醝釥芵腁5 鑎賣苌 2019 鑎
鍸苉苍 34 銛襾苆苈苩販趞苝苅芠苩腩芢芸苪苠諮辀荐腛荘腪腂
ₔ事?꾗뾂첕覒厂춋꒍쾔事醖꾔事얂펂Ꚃ쒂ꊂ궁 賶鍉鑎诠酓里苆芵苄趡賣 15 鑎
諔苰苝苩芩芬苨闛貯鞿閉鉓醝苍隈鑎 1 銛襾腠1 銛 2000 覭襾苆苈苩芾苫芤腂
ₔ事첍醌즕覒厂ꮏ낂 2004 鑎鍸芩苧苌 15 鑎諔苅雱 5 銛襾苌閉鉓醝芪販趞
苜苪苄芢苩腂花苪芩苧苌 15 鑎諔腁閽诏苅隈鑎芨芨苦芻 3500 覭襾苌閉鉓醝苆苈苩誨鋨苅芠
苩腂
ₔ事?꾗뾕覒厂욍醌즕覒厂ꂂ릂붔事覒厑越窂 2004 鑎鍸裈赾苌 15 鑎諔苉芨芢苄







₉벂즂놂첂ꒂ좕覒厑鶌皉ꪂ뮂첂??삌뮂랂욁 芢苭苤苩趑隯閉鉓鞦苍辫鞈 60 荰腛荚
莓荧銴苆苈苩芾苫芤腂芻苪苰 50 荰腛荚莓荧裈鏠苉裛躝芷苩苆芢芤躩青隯軥鍽苌邭負賶雱




苉 2009 鑎鍸裈赾苌鋀诠迣辸鞦苍隼雚苅鑎鞦 2.1 荰腛荚莓荧苆酺鋨芵苄芢苩腂鑎诠闛貯鞿苰




邭镻芪豶触芵苄芢苩閉鉓醝苍鑎閽诏苅 1 銛 5000 覭襾酏賣苉苍苆苇苜苧苈芢腂 芳苧苉醝郅豶




























苁苄芢芭苆酺鋨芵苄芢苩腂芽苆芦苎 30腠34 跎苌辗邫顊鎭韍鞦苍 2001 鑎苌 58.8 荰腛荚莓荧

























貯鞿芪芨芵苈苗苄 20 荰腛荚莓荧酏賣苉芷苅苉苈苁苄芢苩腂闛貯鞿閉鉓苌賀詅苍 20 荰腛荚

































邅辀苌裸芫覺芰腁苌 3 苂苰鋱裄芵芽腂花苌 3 苂芪軀費芷苩苆賺邶鑎诠苌药莉莓荘荖腛荧苍
苇芤闏苭苩苌芾苫芤芩腂
₂?뢍醌즕覒厊蒍螂 ㈰〴 鑎鍸芩苧辭芵芸苂 閪苌 苉裸芫迣芰苩苆腁 辫鞈讒软苉芩芩苭
苩趑賉閉鉓苍 ㄸ 銛襾芩苧 ㈷ 銛襾軣苉醝釥芷苩腩芢芸苪苠裪躞诠誷蹚鉬腪腂醝釥閪苍 㤰









  邭镻苍芳苧苉蝂讋镴邅辀苰裸芫覺芰苩苆芵苄芢苩腂 讋镴邅辀苍跅轉鍉苉 15 荰腛荚莓荧苙
苇鋡覺芳芹苩腂芽芾躞諔苰芩芯苈芪苧辭芵芸苂芻芤芷苩苌苅腁讋镴費覿荸腛荘苅苇苌鋶鍸
苜苅讋镴跂隱芪袳轫芳苪苩苌芩苉苂芢苄苍諮酢躑鞿苉陒芵芢費鉩詋腩2004 鑎 3 貎 18 鏺躞
鍟腪苅苍邳詭苉苭芩苧苈芢腂芽芾 2004 鑎苌觼邳裄苇芨苨苉顢芪芷芷苞迪趇腁辫鞈讒软苉芩
芩苭苩讋镴跂隱苌袳轫閝苍 10 荰腛荚莓荧酏賣苉苈苩苆赬芦苄苠釥觟苈芢芾苫芤腂芻花苅
10 荰腛荚莓荧跭貸苰覼鋨芷苩苆觼邳賣苌讋镴跂隱苍 140 銛襾芠苜苨貸苁苄 1290 銛襾軣苆
苈苩腂
₇䂇䆇䊂ꂂ릂 480 銛襾苙苇苌躑蹙銴觟迳讵芪钭邶芷苩腩遽 1 蹑迆腪腂
₈ﮁ䆉?躋銏澂즂ꦂꦂ钕ꪂ즂슂ꊂ쒂춋讕璍슖놂ꪏ궂좂궂욂 5 荰腛荚莓荧苙苇貸苩
苆赬芦苄苦芢芾苫芤腂芻芤芷苩苆芻苪芾芯苅讋镴跂隱苌袳轫詺苍 40 銛襾軣苆苈苩腂芳苧苉
趑賉閉鉓裸芫迣芰苉苦苩鑎诠躑蹙醝苍 20 銛襾鋶鍸苉苈苩腂酯闻芠苭芹苄跂隱銴觟閪苍 60
銛襾軣芾芯袳轫芳苪 390 銛襾苙苇芪蹣苩腂2004 鑎苌觼邳裄苍腁花苌蹣芳苪芽跂隱銴觟詺苰
辫鞈讒软苉芩芩苭苩躑蹙銴觟 480 銛襾苅觰迁芷苩花苆苰苠芭苫英苅芢苩腂













趂芢腂芵芩芵賺邶顊鎭迈苍芢苜苌苆花苫芻苪苰鑆苟苦芤苆芵苄芢苈芢腂2004 鑎 2 貎苉鎯迈5
芪钭镜芵芽躑鞿腵鑎诠邧鍸苉芨芯苩邢釣諔苌讋镴苆閉鉓苌論豗苉苂芢苄腶苉芨芢苄苠腁辫
















₌敖뚘䪓궏좂춑侉 2000 鑎觼邳芪轉苭苩苜苅躞覿誷蹚苉苍襞靰鞘觱苨苰靰芢苄芢芽腂 襞
靰鞘觱苨苍裪铊苉鋀诠迣辸鞦苦苨趂芢腂2004 鑎苌觼邳裄苅苍襞靰鞘觱苨 3.2 荰腛荚莓荧腁
鋀诠迣辸鞦 2.1 荰腛荚莓荧苆覼鋨芵苄芢苩腩芢芸苪苠鑎鞦腂諮辀荐腛荘腪腂躞覿誷蹚苉襞
靰鞘觱苨苅苍苈芭鋀诠迣辸鞦苰靰芢苩苆腁闛貯鞿讒软閪苍芻苌閪芾芯辬芳芭苈苩裪闻腁讋
镴詺苍芻苌閪芾芯釥芫芭苈苩腂芽苆芦苎 30 跎躞 5 障襾苌闛貯鞿苍 65 跎躞鍟誷蹚苅誄醝鞦
3.2 荰腛荚莓荧苌迪趇 15.1 障襾軣腁2.1 荰腛荚莓荧苌迪趇 10.3 障襾训苉苈苩腂苜芽 80 跎躞
20 障襾苌鑎诠讋镴苍 65 跎躞鍟誷蹚苅誄裸鞦 3.2 荰腛荚莓荧苌迪趇 12.5 障襾軣腁2.1 荰腛荚
莓荧苌迪趇 14.6 障襾训苆苈苩腂 65 跎躞鍟誷蹚苉芳芢芵苄襞靰鞘觱苨苌釣苭苨苉鋀诠迣辸鞦
苰靰芢苩苆讋镴鑻鞦苍迣辸芷苩腂
₎隋욎覒厕ꪂ펂궂?쒕?꾗뾕覒厂皎媂떁 芳苧苉 65 跎躞誷蹚苉襞靰鞘觱苨苰靰芢苩








































































































0.9 荰腛荚莓荧芸苂軀躿鍉苉雚貸苨芵苄芢芭腂花苪苍釦 2 迍苅郠难芵芽苆芨苨苅芠苩腂邭镻
苌酺鋨芵苄芢苩諮辀荖荩莊草苉苦苩苆腁閨覿苍芢芸苪隈鑎 1.0 荰腛荚莓荧芸苂迣辸芷苩苦
芤苉苈苩腂苜芽軨苇苨鋀诠苠鑎鞦苅 2.1 荰腛荚莓荧芸苂迣辸芵苄芢芭腂花苌苆芫腁芷苅苉
鑎诠苰軳讋芵苄芢苩遬苌鑎诠讋镴苍苇芤苈苩苌芾苫芤芩腂2004 鑎鍸苉 65 跎苆苈苩莂荦莋
鑎诠軳讋軒腩郪识軥長邢金腪苰韡苉苆苁苄銲苗苄苝苦芤腂
ₐ 3 苍芻苌躎蹚貋觊苅芠苩腂2004 鑎鍸躞鍟腩65 跎腪苅 23 障 3000 襾苌鑎诠讋镴貎詺苍
2023 鑎鍸躞鍟腩84 跎腪苅 24 障襾苙苇苉苈苩腂莂荦莋鑎诠軳讋軒苌鑎诠讋镴苍花苪芩苧苙
苚 20 鑎諔腁跎苰苆苁苄苠隼雚詺芪苙苆英苇闏苭苧苈芢腂費雰苌軨苇苨鋀诠苍花苌諔苉 40
荰腛荚莓荧训苓芦苩花苆苉苈苁苄芢苩腂芻苌貋觊腁65 跎躞鍟苅 60 荰腛荚莓荧軣苆苈苁苄
芢芽辊鎾釣釖鞦苍 84 跎躞鍟苉苈苩苆 43 荰腛荚莓荧鋶鍸苉苜苅鋡覺芵苄芵苜芤腂50 荰腛荚
莓荧邅辀苌讋镴闛还苍諹跙鋨鑎诠苉苍苈芢腂邭镻腅非鍽芪鋱裄芵苄芢苩讋镴銲邮裄苍花苌
苦芤苉觟貃苅芠苩腂
₊轢?事즂슂ꊂ쒂芃暃讔事 50 荰腛荚莓荧邅辀苰闛还芵苦芤苆芷苩苆腁 邭镻苌辫
鞈軻蹸販鋊芵苉讶芢芪邶芶苄芵苜芤腂 芻苌苆芫 50 荰腛荚莓荧邅辀闛还苉芠芭苜苅苠花芾苭
苪苎腁闊苌軨鉩腩芽苆芦苎軳讋詊蹮鑎韮苌裸芫迣芰腪苉酩芦芴苩苰芦苈芭苈苩腂芢芸苪苉
芹苦顖軡苌鞘詑野鞧苍芳芯苧苪芻芤苉苈芢腂



























苝苉邭镻苌芦芪芢芽諮辀荖荩莊草苉苦苩苆腁芻苌邔苍 2005 鑎鍸苌 6940 障遬芩苧辭芵芸苂
貸苨苍芶苟 2025 鑎鍸苉苍 6100 障遬苆苈苩腂鑎閽诏苅 0.6 荰腛荚莓荧训苌貸辭苅芠苩腂芻
芵苄芻苌賣苠貸苨苂苃芯 2050 鑎苉苍 4530 障遬腁芳苧苉 2100 鑎苉苍 2920 障遬苜苅貸苁苄
芵苜芤腂2025 鑎鍸芩苧苌 25 鑎諔苌貸辭鞦苍鑎鞦誷蹚苅 1.2 荰腛荚莓荧軣腁2050 鑎鍸芩苧
苌 50 鑎諔苌芻苪苍 0.9 荰腛荚莓荧軣苆販趞英苅芢苩腂賶鍉鑎诠苰跠邭雊芩苧芳芳芦苩遬芪
貸苨苂苃芯苩苌苍趡賣 20 鑎諔苉苆苇苜苧苈芢腂
















































2002 鑎 1 貎還豶⦂炂ꊂ쒂ꊂ䊂뮂첒蚈쪐蒌皂춁䆏澐뚗꘨趇豶鏁軪软邶鞦⦂ 2007 鑎苉
1.31 苅覺芰苇苜苨腁芻苌賣苍钽鍝芵苄 2050 鑎苉苍 1.39 苜苅腁芳苧苉 2100 鑎苉苍 1.73 苜苅
迣辸芷苩苆芵苄芢苩腂芽芾銼诟苌軀郑苰苝苩苆迣苌銆裊還豶苇芨苨苆苍苈苁苄芢苈芢腂軀
郑苌闻芪軡誱苈芪苧覺苉苓苪苄芢苩苌苅芠苩腂 软邶鞦芪 2007 鑎苉覺芰苇苜苩譃鑺苍芢苜苌
苆花苫苜苁芽芭苈芢腂





























ₑ 2 苉腁芾苪苠芪 50 荰腛荚莓荧讋镴苰雱醩芳苪苩苭芯苅苍苈芢腂辊鎾詋酷苢邢金韞豞芪
裙苈苩苆讋镴邅辀苠芿芪苁苄芭苩腂郪识軥長邢金苰韡苉苆苩苆費雰躞釣苌閽诏鋀诠貎詺芪
50 障襾苌迪趇腁讋镴邅辀苍費赳苌 50 荰腛荚莓荧軣芩苧 42 荰腛荚莓荧训苜苅鋡覺芷苩腂裪
闻腁閽诏鋀诠貎詺芪 35 障襾隢隞苌迪趇腁辫鞈苌讋镴邅辀苍苂苋苉 50 荰腛荚莓荧銴苆苈苩腂
芳苧苉郪识軥長邢金裈詏苌讋镴邅辀苍镗辀鍉苈荐腛荘苅苝苩芩芬苨辫鞈芢芸苪苠 50 荰腛
荚莓荧苦苨鋡芭苈苩腩遽 4 蹑迆腪腂讋镴闛还邅辀 50 荰腛荚莓荧苍芫苭苟苄辭邔苌鏁軪苈荐
腛荘苰鑏鎪苉芨芢芽药腛荠莃莋苈邢詅苌顢苅芠苩腂
諮酢鑎诠苌讋镴邅辀苰裸芫覺芰苄苦芢苌芩







₊抔事첐薏肂놂ꦂ궂 芸苂軀躿鍉苉裸芫覺芰苄芢芫跅轉鍉苉 15 荰腛荚莓荧苙






























苠芪鎯芶诠詺苌鑎诠苰軳讋芷苩腂㈰〴 鑎費距腁諮酢鑎诠苍貎詺苅 障 㘰〰 襾训苅芠苩腩㘵
跎軳讋詊蹮苌迪趇腪腂芻苌 閪苌 芷苈苭芿貎 詺 障 ㈰〰 襾训芪趑賉閉鉓苅苜芩苈苭苪苄
芢苩腂镶長 遬閪苰赬芦苩苆貎 詺 障 㐰〰 襾训腩鑎詺苅雱 㔳 障襾軣腪芪趑賉閉鉓苆苈苁
苄芢苩腂趑賉閉鉓誄趇苰 閪苌 苉裸芫迣芰苩苆裪遬貎 詺 障 ㌰〰 襾训腁镶長 遬苅貎詺
障 㘰〰 襾训腩鑎詺苅雱 㠰 障襾腪苌鑎诠讋镴芪趑賉閉鉓苆苈苩腂趑賉閉鉓誄趇苰 閪苌
苉裸芫迣芰苩苌苉镋靶苆苈苩跠貹苍 ㈰〴 鑎鍸苅醍詺 銛 㜰〰 覭襾鋶鍸苉苈苩苆還豶芳苪




































































ₑ 3 苉腁賺邶鑎诠腩闱轖铤韡閔閪腪苌迪趇腁閽诏鑎诠荼荃莓荧苰隈鑎 1.0 苆芷苩腂芻苌


























㈰〵 ㄴ⸲㠸 ㈸⸳ ㈰⸸ ㌮ ㌱⸹ ㄱ⸱ ⴳ⸶ ㄶ㌮ 㔮
㈰〶 ㄴ⸶㐲 ㈹⸸ ㈱⸶ ㌮ ㌲⸹ ㄱ⸳ ⴳ⸱ ㄶ〮 㔮
㈰〷 ㄴ⸹㤶 ㌱⸲ ㈲⸶ 㐮 ㌳⸸ ㄱ⸵ ⴲ⸵ ㄵ㠮 㐮
㈰〸 ㄵ⸳㔰 ㌳⸰ ㈳⸵ 㐮 ㌴⸹ ㄲ⸰ ⴱ⸹ ㄵ㘮 㐮
㈰〹 ㄵ⸷〴 ㌶⸱ ㈴⸵ 㐮 ㌶⸵ ㄲ⸶ ⴰ⸴ ㄵ㘮 㐮
㈰㄰ ㄶ⸰㔸 ㌷⸶ ㈵⸵ 㐮 ㌷⸵ ㄳ⸰ 〮 ㄵ㘮 㐮
㈰ㄵ ㄷ⸸㈸ 㐴⸰ ㌰⸸ 㔮 㐱⸴ ㄵ⸱ ㈮ ㄶ㈮ ㌮
㈰㈰ ㄸ⸳〰 㐹⸲ ㌴⸸ 㔮 㐳⸳ ㄶ⸵ 㔮 ㄸ㘮 㐮
㈰㈵ ㄸ⸳〰 㔳⸷ ㌷⸷ 㘮 㐵⸵ ㄷ⸷ 㠮 ㈲㌮ 㐮
㈰㌰ ㄸ⸳〰 㔸⸲ 㐰⸰ 㠮 㐹⸵ ㄹ⸴ 㠮 ㈶㘮 㔮
㈰㐰 ㄸ⸳〰 㘶⸲ 㐳⸱ ㄰⸳ 㘲⸹ ㈵⸴ ㌮ ㌳〮 㔮
㈰㔰 ㄸ⸳〰 㜳⸵ 㐷⸲ ㄰⸶ 㜴⸸ ㌱⸴ ⴱ⸳ ㌳㔮 㐮
㈰㘰 ㄸ⸳〰 㠰⸶ 㔲⸸ 㤮 㠲⸹ ㌵⸵ ⴲ⸴ ㌱㐮 ㌮
㈰㜰 ㄸ⸳〰 㠷⸰ 㔸⸴ 㤮 㤰⸸ ㌹⸳ ⴳ⸷ ㈸㐮 ㌮
㈰㠰 ㄸ⸳〰 㤴⸲ 㘵⸰ 㜮 㤹⸶ 㐳⸴ ⴵ⸴ ㈳㜮 ㈮
㈰㤰 ㄸ⸳〰 ㄰㌮ 㜳⸹ 㔮 ㄰㤮 㐸⸰ ⴶ⸲ ㄷ㠮 ㄮ














































跂隱銴觟詺腆 跂隱銴觟詺腆390 390銛襾 銛襾
( (觟讎讒软野覞閔閪 觟讎讒软野覞閔閪) ) ( (辫鞈讒软野覞閔閪 辫鞈讒软野覞閔閪) )
遽 遽1   1  觼邳賣苌賺邶鑎诠药莉莓荘荖腛荧 觼邳賣苌賺邶鑎诠药莉莓荘荖腛荧 ( (2000 2000鑎 鑎3 3貎隖躞鍟 貎隖躞鍟) )





























遽 遽2  2 邢釣闊苉苝芽鑎诠讋镴詺苆闛貯鞿閉鉓詺 邢釣闊苉苝芽鑎诠讋镴詺苆闛貯鞿閉鉓詺








































































郪识軥長邢金 跈腩软蹙釞遅腪 跈腩裪躞釞遅腪 认鎭芫邢金 鉪邫鉐遧軒 辗邫鉐遧軒
⠥
費赳邧鍸
㈰㈵鑎鍸讋镴
闛还鑎诠
遽艔腀荘荅荆腛荦莓豞賶鍉鑎诠讋镴里豮
辊鎾铤韡鑎诠
鑎諔辊鎾